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Resum: 
Es presenta un model per compaginar l'activitat docent expositiva i l'aprenentatge cooperatiu utilitzant 
les eines del campus virtual ATENEA. El mètode docent utilitzat està fonamentat en l'ús de les 
metodologies educatives grupals seguint el model EEES i realitzant part de les seves activitats fora de 
les aules de manera virtual i amb això optimitzar l'ús del temps dins de les mateixes. Els resultats 
obtinguts, en una assignatura tecnològica de segon cicle, indiquen que la metodologia millora els 
resultats acadèmics i de qualitat, i que millora la responsabilitat i implicació dels alumnes en el seu 
procés d'aprenentatge.
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1. Formulació d’objectius formatius
2. Programació centrada en l’aprenentatge
3. Aprenentatge cooperatiu
4. L’avaluació
5. Campus Virtual
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• Tractament de grups
• Documentació de classe
• Lliurament de documents 
• Tallers setmanals
• Xat per Puzzle 
• Wiki pel treball final
• Resolució d’enquestes
Suport d’ATENEA
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Evolució resultats acadèmics
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